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Najstariji slikovni prikazi hrvatskih 
speleoloških objekata 
VL1\00 HOZI C 
Speleolo~ku dokum entaciju o nekom Spe· 
leolo~kom objektu čine danas razni doku-
m enti. Nujvn~niJi dokument je svakako nacrt 
spclcolo~kog objekta, a uz njega opis objekta 
s J"UZnim podacimu (položaj. velićina. vrije. 
mc istJ"a:1.iv;mjn. rezultati posebnih istl"až.iva. 
n in. i dl"), pn fotogra[ije i CJ"\ežl. tc popis 
literature. Danas je u Hrvatskoj uobićajena 
pmksn da se za svaki SJ>CleoloSki objekt is-
puni .. zapisnik speleolo!ikih istrml:ivanja~ 
(!Hampani formular od 4 stranice) kojemu se 
kao prilozi dodaju: nacrt l fotogn1fijc (topo. 
grafska skica sc ucrln\'a u Zapisnik). popis 
litcruture (tJko je veći). te cvcMua lno zapi· 
snik posebnih istrazivanja (biol~kn. hidrolo· 
Sk a, i d1'). 'l'u se dokumentaciju dakl e snst oji 
od tckstun l nog i slikovnog dijela. Slikovni 
dio na jbolje. odnosno. najpreciznije prikazuje 
speleolo~ki objekt. jo:r to omoKućujc današnje 
st:mjc znanosti i tehnike. Tekstom je vrl(1 
teSko prikazati jedan malo složeniji spcleolo-
~k i objekt (iako je i to mo~uće). dok se 
sli kom to može prikazati vrlo jedncstavno. 
Slikovni prikaz m o-Le bili: crte:f.. fotogr afija 
i nacl'\ . Danas se za precizno predvtavnnje 
nekog speleološkog objekta. uz tekstualni dio. 
koristi uglavnom samo nacrt (izrađen raznim 
mctodnma i tehnikama) i rotOI,(I'Mije (uklju-
čujući tu i dinpozitive i rilmovc snim ljene 
kino·knrnemm). C:rteie su danas znmijcn ilc 
rotogrufije i nacrti. No. nekada nije bilo 
tako. 
SllkR 1. Cr tet ~rad" Tounja koji 
je 168~ ~01 oojavlo l van VDJkhard 
\'alvaz."r. :J !ljevom donjem kult> 
~lik" vidi sc wt.ld~nl :>t vor ~p.ljc 
TOlln)ćlcc. 
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P1'Vi podaci o hrvatskim spelcolollkim ob-
jcl,tima su opisni. Prvo spom injanje jednog 
speleoloSkog objekta u Hrvatskoj potiče i7 
1096. godine, a od nosi se na Spilju u ..:aljcvu 
2eljin a na otoku Ugljanu (današnji n;~ziv) 
Spilja se spominje u jednom dokumentu pi-
sanom latinskim jezikom. u kojem se govori 
o granici posjeda na otoku Ugljanu. Iza \Oil 
nemena j oll je mnogo pisanog materi jala o 
hrvatskim spelcolo:ikim objektima. 
Najsta r iji. ili prvi sl ikovni Pl'ikaz jedn011 
spclcolOSkog objek ta u Hrvatskoj. dao je I van 
Vajhard Valvazor t6;::9. godine. Taj je kranj -
ski plemić (!641.-l6D:l.) u dvorcu BogcnSpcq; 
kod Liti jc u Sloveniji osnovao neku vrstu 
akademije-muzeja. gdje je okupio onda na.\-
poznati je znanstvenike s kojima je skupljao 
umjetnine, rukopise, grafike. novac. l ll 'tcfakte. 
i drugo. uli je l sam putovao. proućavao l 
opisivao sve što je vidio. Najznačajnije mu 
je djelo: »Die Ehre des Herwgthums Crnin--
(Slav;J vojvodine Kranjske). objavljeno u 
Niirnbergu IGR9. ~odine. U četvrtoj knjizi tog 
djela opisao je i hn·atske krajeve. Tako je 
na str. 71 dao crtež grada Tounja. na kujem 
je nacrtan i ula~. u Spilju Tounjčieu (dann~nji 
naziv- l'illlijl na7.iV je bio .. JUJ'aića pećinu--l. 
Va l vazor nije tlpisivno hrvatske spcleolo~ke 
objek te. k<JIJ .š to je opisivao spelc:ol~ke obie-
kte u Sloveniji, i ovaj crlež. ulaza u špllju 
Tou njčicu je slucajau. jer je cnač samo vjc1·· 
no prikazao okolicu grada Tounju (slika 1). 
Sllka t. D!lt:llj Z!lm!joplsne kane Hrvatske Giacoma 
Camell!ja.jz !6&11. )Cod .• na kojem se sjovcrolst~no 
Od senja (Segna) vid! natpis Peel\lna. 01prll!ke na 
mj~~tu !IdJe sc nalazi ~pilja pozna~a pod dan:t~njlm 
na7.!vomorlovoGnlje-.~:<Jo . 
Sllkal.l)etaljtopogrdsko-katastarskekarteotoka 
Ugljan:~ Kuzme •'aventlnija iz 1115. xod. " uenanlm 
1atplsom ~Pod Peel\lna·· pos!a,·ljenlm na m]C!Itu 
gdje se nn1!11.1 9pllja poznala pod dana~njlm n:>r.lvom 
Spl!jau•.aljevuZeljina. 
Nije na odmet ovdje spomenuti i najstnl"ije 
zemljopisne ka1·te Hrva tske na kojima ima 
speleoiOSkih naziva. Nu karti ··Lu Croata e 
Contea dl Zara", Koju je izr;1dio Giacomo 
Cantelli, a š tampao Goacomo de Rossi u Ri-
mu 1690. god ine, kolcrirani je bakropis veli-
čine 54 x .JI cm. n;; mjestu gdje sc dan:1s 
nalrai Hajdučka pećina ili pećina Orlovo 
gnijezdo kod &!nja (sjeverno od Vrmnika) 
nalazi se natpis »Pechimt". T o je najstariji 
do sada poznati spcleolOOki natpis na jednoj 
geografskoj karti hrv;Jtskog tCI"IIOI"ija uopće 
(slika2J. 
26 godina kasnije luadena je u Zadru gco-
gl·afska kar ta jednvb dijela Hrvatske na ko· 
joj se opet spominje Spilju u zaljevu Zeljin;1 
(dana~nji naziv). ll.adi sc o "Te>pografsko-
·katastnrskoj karti P1·eka i Sutominšćit:c .. ko-
ja prikazuje Sl"l><inJi dio moka Ugljana na 
kojoj se na mjestu ~;.dje se nalazi spomenuta 
špilja. nalazi na tpis ·· Pod Pechina ... Kann 
predstavlja unikllt. Jt'r je izrađenu -rućnr>·· 
(nije š tampana) i to u više boja. koje ~u 
danas već pri l ićno izblijcdile. ;1 ima \'Clićinu 
l78x 235 cm! (S<!Slavljena je iz 4dijela). K ar-
tu je izradio K u~.ma Fa ventini 22. IV 1711>. 
god, a dopunio ju 21. Xl 1721. god. To ie 
najstariji d o sadu sr..eleološki mtziv ispis.1n 
na jednoj gcogrnfskoj karti h1·vat.skog terito~ 
l'ija izrađenoj od ".(1·;1nc domaćeg autorn 
(s li ka 3). 
Koncem 18. s toljeća Slovenijom i Hrvat· 
skom je mnogo putovao fr ancuski liječnik 
Baltazar Hacquet i svoje dojmove s pu\;1 
opisa o u nekoliko velikih djela. Za nas je 
najznačajnije djelo: •Oryctographia camio~ 
Jica ili fizikalni opis krajeva vojvodine 
Kranjske. Istre i djelomično susjednih ze-
malja«. koje je š tnmpano u Leipzigu u 4 
knjige od 1778.-17}17. godi ne. U četvrtoj 
knjizi je d<1o opis hrvut.~kih krajeva. Posebno 
je 7.ani ml jiv o p is Like. Velebita i Gorskog 
kotara gdje je uka;r.ao na postojanje mnogi h 
spelcoloških objekata. Na 7.emljopisnoj ka1·ti 
objavljenoj u toj linjizi. koja prika zuje Vele-
bit. Vel iku i Malu Kapelu. Kordun i dio GOI·-
skog kota ra, označio je i mnoge ulaze u 
Slika~- Delal[ 1.Crnllopl~ne kane lln·atske Bal\P1.UII 
Haequda i~ 1787. god. ~ ucrtanim topografskim 1.na-
kom za ~pilje. Karta prlka1.ujc dio južnog Vclcbila. 
a ~nak (erni polukt"U!I ) nala~! "" lljevo od mje~ \ a 
0\llag u "arnoj HCdlnl kane. 
Sllka 5. Crtet Dulinog ponora u 
Ogu lin u nepo>na tog auto,.,, I z prve 
polovine 19 .. ~t.ol.JC<:a 
spelcološke objekte posebnim znakom. Kartu 
je 1787. god. c1·tao E. Reider. To je ujedno 
najstarija zem!j<;pisna karta Hrvatske na 
kojoj su položaji speleoloških objekata ozna-
čeni posebnim topografs\(im znnk om (slika 
4). 
Slika 6. Najstarija fotografija sa spel oolo~kim mo-
tivom u u,·vu tokoj. prikazuje ula~ u Dulln ponor 
u Og ulinu: datira Jr. 1869. gOO .. a snimio Ju je I van 
swndllzZagrcOa. 
Neki su speleoloilki objekti zbog svog atra-
ktivnog izgleda (izgled uluza) i relativno 
lakog pristupa postali zanimljivi i nekim 
umjetnicima. Tak~, je ulu;:: L"ijeke Dobre u 
podzemlje (danas poznat pod nazivom Đulin 
panOI") u Ogulinu pus\užio kao motiv a noni-
mnom s likaru da izrudi crtež (grafiku) pod 
nuzivom: »Schloss Ogulin« (Grad Ogulin). 
Nažalost, nema točnih podataka o godini iz-
rade crteža, ali se iz indirektnih podataka 
mo~.e zaključiti da je slika izrađena u prvoj 
polovici 19. stoljeća , tj. između 1800.-11150. 
godine (slika 5). 
Isti motiv je inspirirao i jednog od prvih 
fotografa hrvat.sl;. ih krajeva - Ivana Stan-
dia iz Zagreba, dose ijenika iz Ccške, da 1869. 
godine izradi i prvu fotografiju ulaza u jedan 
hrvatski speleološki objekt. To je fotografija 
pod nazivom: "Gjulin ili Dobrin po nor u 
Ogulinu«. Uz ovu , Stand\ je izradio i druge 
fotogmrije našeg knia (prve fotografije Pli-
tvičkih jezera). ali je ovo prva ili najstaL"ija 
fotografija sa speleoioškim motivom u Hrvat-
s koj (slika 6). 
U to rano doba fotografije u Hrvatskoj 
nije bilo mnogo fotografa. Zbog toga je po-
sebno zan imljiva djdatnost karlovačkog foto-
grafa Hinka Krapeka koj i je osamdesetih go-
elina prošlog stoljeća mnogo slikao naše kra-
jeve (bilo je mnogo njegovih slika i reklam-
nih oglasa u tadašnjim novinama) i koji je 
18811. godine dao urediti za posjet turista 
špilju Sića (poznatu i pod nazivom Vodena 
jama kod Sića, i Mramorna jam<J.) blizu Kar-
lovca. Postoje indicije da je on i fotografirao 
špilju iznutra. ali nužulost danas nije moguće 
pronaći takve fotog1afije. 
Prvi pokušaj grafičkog priknza jednog 
spcleološkog objekta u Hrvatskoj je skica 
jedne bezimene špilje kod Muća Gomjeg u 
D<llmaciji, a izra di o ju je M . .J. Granić i 
Nova peći na (Spilj a). 
Slika 1 (IIJ~•·o). Sklea :ledne be>.lmene ~pilJe kod 
Muća Gornjel( u Dalmaciji M. J. Granita objavljena 
!Sat. god. u 7.-agrebu, n predstn•·Ija prvi ill najstariJI 
pOkuSaj topOgrarskog pnikaza jednog speleoloikog 
objekta u Hiv11tsk.oj. 
Slika 8 [dolje). Umjetnička sllka (ulje na platnu) 
M odre ~pilje na m~vu bećkog slikara EuJ(ena von 
Ransonneta Iz 1890. J(Od . najstariJI Je prikaz unutra-
Snjos\!jednogspeloolo!kogobj ektauHrval>lkoj. 
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objuvio 111»2. godine u Z<~grcbu u Viestniku 
hrvatskoga urkeologićkoga družtva u broju 3 
nu stmni 7!1. To je samo skicu tlocrt<~ ~pilje 
s naznakama strana svijeta. ali bez mjerila 
i ost;1lih km·akte1·isUka pravog nacna. pa sc 
može reći da je to tek preteča p1·avog nacrta 
Spilje (slika 7). 
Poznat•J je da je 131l4. godine hečki slikar 
Eugen von Hansonnct dao eksplnzivcm pro-
Fii riti otvor ulaza u Modru Spilju na otok u 
Bi~cvu. i tnlw ju učinio pl'istupnčnom za 
l'azgleduvanje iz (;amca. Sam je toliko bio 
očaran prizorom u špilji (svjetlosni erekti -
modrilo u špilji hoje nastaje odbijanjem 
~unčnnih zraka od Uni! špilje kroz podvodni 
o,tvm·) da je naveliklo počeo reklamirati tu 
t pilju u austrijskinr novinama. Prema zapi-
»lma na.Sih pisaca i.: tog doba. Ht~nsonnet je 
:J nekim novinama objavio i skicu špilje. ali 
;U danas. nažalos!. n ije moguće J)l'O naći. No. 
:lansonnet je kao o..mjetnik. ipak. na neki 
:1učin zadužio hrvatsku speleol.oglju. On je 
~!!flO. godine izradio umjetničku sliku (ulie 
~a platnu) unutrao.njosti Modre ~pi lje. Izradio 
;e zapn1vo dvije s like. prva se sada nalazi 
•1ettdjc u Beću. a druga. iZI'adena PO prvoi 
:11'l!azi se danas u K{.miži u vla:!lli~tvu umi-
r<·Vljenog profesora Miljenka Braićlnu. Tu sli-
kn ima veličinu 2!Jx41 cm i izvum·edno d o-
bro dOCamva ambijent špi lje. Prilikom sli-
ltanja Hansonnet je 7,a rasvjetu kor istio svi-
.i~e i sunčevo svjetlo koje su mu njegovi 
romoCnici. pomoCu ogledala nekako ~ubaci­
vaii~ u špilju. To je ujedno i prva slika 
kom pnKazuje unut1·ašnjost jedne ~pilje u 
HrV(Hskoj (slika B) 
U knjizi .. cor>;ki kotar·· nuton1 Dragu t ina 
Hln.;a, ~tampanoj u Zagrebu l!l\IU. j:(Odinc 
obj:Jvljeni su i crteži sliknm Vaclava Andcr-
lca kOJi prikazuju ulaze u neke naše spcle-
ološke objekte (nazivi slika su: Spilje kod 
Crnog Luga, Kupeškt. jezero. Ponor Cerov-
ćice) . U toj knjizi JC objavljen i c r tež pod 
SILII>I ll. Najslaroja objavljena ro-
IOMTRfiJII unutra~njosti Jedne hr· 
valske Aptlje, al! samo u ul~o•.nom 
dlh•lu (unutra). \ako<'ler uz pom<)(: 
dnevnv rasvJete. snl mljcna je W· 
koder u ~ pilji Strasna pc~· na IJu• 
~o:om otoku. Nl autor ove slike nije 
t>o~nnt. a objavio ju je Dragutin 
JJ\n•I90;.god.u <:agrcbu. 
nazivom ~u Hajdovoj hiži~ (str. 102). koji 
predstaVlja llrVu sliku unutraSnjosti jedne 
koprt:ne špilJe i ujelino je to prva. najstarija 
slik;: JZ koje sc vhJi ondašnja oprema i Ich· 
nika. odnosno VIdi sc ćime su i kako naSi 
pret:10dnici iSt1·aživa\i ~pilje (slika !1). 
Gudi nu dana kasnije, tj. 1899. god. u časo­
pisu »Hrvatski planinm·-. objavljene su dvije 
fotografije ulaza u :>pilje - prva: -Pećina 
Vrlovka kod Beloga-- nepoznat'l~ autora, i 
druga: MPećina (spilja) pod starim gradom 
u Krapini« takoder nepoznatog autora. U 
tom časopisu je Iste godine Dragutin Gorja-
nović-Kramberger u članku .. Krš zagreb;~čke 
gore"' na .st r. 163 d;,o crtež (pogled na ulaz) 
jedne bezimene Sl)iiJe kod Zeline kraj Za-
greb;~ u dolini Or~Je. U članku autor spo-
minje i nacrt jedn~ druge špilje kod Zeline 
koji je sam i..:radlo i koji je trebao biti 
objavljen u idućem b roju časopis11. ali na-
žalost nije. 
P1·ve fotografije unutJ':t~njosti jedne hl·vat-
ske ~pilje ni.su nažalost objavljene u na~im 
publikacijama, več u stranim. U časopisu 
.. 11\ustricrte Osterreichische Hiviera Zeitung .. 
iz 1904. god, br. 14- 15, na str. 118 i 119 uz 
člunak Luke Jelića iz Zadra .. Eine intcre-
ssante Grottc der dnlmatinisch~n lnselwelt~ 
objavl jene su l dvije fotograrije nepoznatog 
autora ispod koj1h stoji samo tekst .. stra~na 
peć~ (slikn 10). U i.t.:vj~taju o radu Planin-
sko-turističkog d1·u_,tvu .. Liburnija~ iz Zadra 
za I!I<J9-1902. god. ~toji da su ćlanovi tog 
dru:>tva topogmfski 1 fotog1·afski snimili Spi-
lju StraSna pcc na Dugom ot:Jku. pa su ob-
javljene fotogr;1fije u Beču VJeJ·ovatno sni-
mili članovi t og druStva. Nažalost. danas nije 
moguCe prnnači nner( špi lje Strašna peč. 
koji se spominje u iz\·ještaju. 
Istu fotografiju sa str. 1! 9 s t}omenutog 
aust rijskog ćasupisn objavio je i Dragutin 
Hire u svom d;l'lu .. f>rir=xlni zemljopis Hr-
vatske«, objavljenom u Zagrebu 1905. godine 
Slik a 12a (flOI"e) l Ub (desno). Prv i 
na<'n jedne h1-vatske. Spilje je na-
crt 'PilJe Vranj:aee kod Splita. l:t-
rad•o 1:11 Je Luigi MIO\o il': Splita a 
~;o{:,;'~~- l'"rlt:t von Kerner 190~. god. 
na ~tr. ()U5 pod na;r.ive m ~Da l tnncija; Stra Snn 
J.ICĆ". U istom djelu na str. 6114 'lUJa vljcna je 
fotograFija pod nazi vom ··Dalmndjn: Vrata 
S\l"ašnc J>CĆI na Dugom otoku kod Za dnt•· 
(slika ll). takoder nepo;r.natog autom. koja 
prika;r.ujc unutn1~njvst špilje. Treba među­
lim napomenuti da fctograrije snimljene u 
unutraSnjO!>tl StraSn(: peći ipak nisu one 
"'PraveM, jc1· su s nimljene uz danje svjetlo 
blizu ulaza u S;.lilju. lh ove fotvgrafije Dra-
gutin Hire je obJavio l viSe fotografiji! ula;m 
u špilje. 
P1·vi pravi nacrt Jl:dne hrvatske špilje ta-
koder nije objavljc11 u H1·vatskoj, već u 
Beču 1905. god1nc. Tc je godine u časopisu 
-Mitteilungcn der k. utHl k. Geographischen 
Gesellschaft in Wit·n ... u broju ~. na str. 
220-:!::10 i~.a~ao č l an;,k Fritza von Kernera. 
geologa iz Beča. pod naslovom »Die Grol\c 
\-en Kotlenice am N1ordfusse der Mosor pla-
nina- u kojem je nbja\·ljen nacrt špilje Vr,L· 
njače. U članku autvr kaže da i•! prva mje-
renja špilje izveo 1!/03. god. Luigi Miotto Iz 
Splita. i da je tada un (Miollo) izradio i na· 
Ct"! špilje kojega ic autor ćlanka samo dotje-
rao za objavljivanje (slika 12a i 12b). 
Prvi nacrt jedne nrv;ttske špilje objnvljen 
u Hrv11tskoj bio je n11c1"1 Spilje S'1mograd kod 
Peru~ića u Lici. a it.radio ~w ie kotarski in-
~.enjer il Gosplć;t - Artur Spi ller :J. X \!ll l. 
godine. Taj je nacrt objavljen godinu dttna 
kasnije u Vijcstlmn gcoloSkng povjerenslvn 
za kraljCI'inc Ht·vatsku- SlaV'JI"Iiju. u Za-
grebu t !l 12. god111c u ć l;mku dt·. A Lnneh· •-
ffera -Popis SpiiJ;J !ičko-krbavske ~.upanije 
u H rvatskoj • nn str. 5 1 (slika 13). 
Silila 1"1. Prvi n3cn jedne nn•at~lle 
~~~~J~~,;;~'~" ~~~n"~,-;;y':,;~r~~ ... ~~~~~·; 
u Llt"l. lu,.d lo gu JI• Arthur Spli h-r 
Iz Go'P'-"" 1~11. 110<1 . a <.>bj<~v lo ~a 
t\UIIUSlLflllllhotfcr19 12. J:Od. uZn-
J:rebu. 
Početkom drugog desetljeća ovog stoljeća 
ruzvoj fotografske tehnike omogućio je foto-
grafiranje i duboko u unutrašnjosti špilja. 
Autora prve takve prave špil jske fotogmfije 
snimljene i objavljene u Hrvatskoj nažalost 
ne znamo. Znamo sa mo da je u Viencu 191 L 
godine na str. 319 objavljen člar.ak »Sparo· 
žna pećina blizu Kastva .. nepoznata autora 
koji sc je potpisao sa .. Jzletnik .... a gdje je 
objavljena i fotografij a snimljena duboko u 
unutnclnjosli špilje uz pomoć umjetne L"..IS· 
vjctc nepoznatog aut01·a (slika H ). Iz teksta 
tog članka m ože se razabrat! da je fotografi 
prcsnimljcna iz nekih austrijskih novinn koje 
su pisale o na.~oj $p;;~ro~.noj ~pilji istog mje-
scca ! !lli. Sodi ne. 
Slika 1 ~. Nnj~tndja objavlJena fotografiju unutrd• 
njostl jedne hrvatske Apllje po~nato~ autora je toto-
f,~j~j ~~'"e~s:t~~)~i~~~: j~~f; 1~'o~fd~J\,··:~m i ·L~~~~~~ 
k! (danaAnjl n11zlv) u Gonkom kOtaru 1912. l !ste 
god!nejeobjavlo u Zagrebu. 
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Slika H (\ljevn). Najstarlja objav-
ljena to10graflja unutra~njost1 je--
dne hrvatske lipilje (snimlJene u~ 
pOmoć urnjel:ne rasvjete) je foto-
grarlja Sparožne Spilje kod Kastva 
blizu Rijeke. objavljena 19ll. ~­
UZ.ag~bu.Amorslikenat.alo.onnl· 
Je pO~nat. 
Sl ika 1' (dolje). Najstariji objav-
ljen\ naen\ hrva!Sklh Jama (veni · 
kalnih s peteolo$kih objekata) ob· 
J::~~~~~~~u l~ 1;0s~~P~tj~~r~t;:!,·rt~ 
se odnose na Propast Jerkov Laz l 
ia';?,r.ast Vet. Rebar u Gorskom kO· 
1 
j 
Prvi naš čovjek koji je počeo snimati pra-
ve špiljske fotogra fij e bio je zagrebački geo-
log Josip Poljak. Prvu fotograOju je snimio 
i objavio 1921. godine u Planinarskom vje-
sn iku u Viencu na str. 189 pod naslovom 
»Kapelica u špilji »Lipi« {slika 15). a ostale 
lek 1913. godine u publikaciji Prirodoslovna 
ist raživanja Hrvatske i Slavonije. u Zagrebu 
1913. god. u čl a nku ~>Pećine hrvatskog krša l 
- Pećine okoma lokvarskog i karlovačkog ... 
Od ukupno 18 objavljenih fotografija. 6 je 
snimljeno duboko u unutrašnjosti špilje uz 
pomoć umjetne rasvjete i to: 3 u špilji Lo-
kva rki kod Lokava, dvije u špilji Vrlovk! 
kod Ozlja, i jedna u špilji Sića kod Karlovca. 
U istom djelu Jos1p Poljuk je objavio i 12 
nact·ta spclcolo~kih objekata . Medu ostalim 
O;.!crtima tu sc nn ia?.c i prvi nacrti naših 
jama (vertikalnih speleol~kih objckltta). i 
to: P t·opast Jerkov Lu?. i Propast Vel. Rebar 
u Gorskom kotaru {sUka Hi). 
Od lada pa nadalje objavljivanje fotogra-
fija iz špilja. kao 1 objavljivanje izrađenih 
nacrtu speleoloških objckatu normalna je mc-
toda pt·ik:~?.ivanja spclcoloških objekata. od-
nosno nacrt i fot ogralija postaju sastavni dio 
svakog i?.vještaja o istt·aživanju speleo\o!;kih 
objekata. 
Crtanje spcleol~l<ih objekata tušem (gl·a-
riku) ili bojom (akvarel, ulje) je u ovom 
stoljeCu postala rijetkost. i toga su se laćali 
samo ljudi s umjetničkom pobudom a ne 
Slika H . Slika (ul je na platnu) Mo-
dre Apltjc na Ul~cvu nallel( >~llkara 
Jm•jp Plan~U·a. nasUkana !9U. gOd .. 
Jedino je vrednljeumjetnlćkodje­
~oo..!::' na" ~a ~peleolo8klm moti-
der k. und k. geographlschen GeMel!schaft ln 
W le.,,W1en,br.4,str,220 
12. • IZI<'Inik •. 1911. Sparofna petina bl!~u Kast\'a. 
vienac, Zagreb. str. 319 
JJ _ August LanghMfer, 1912, Pop\8 ~pilja l!čko­
-krba\'ske žup.."'nlje u H rvatskoj, VIjesti geolo-
škog povjerenst\'a ~~~ kra ljevine H r\'lltsku-Sia-
voniju,Zagrcb,,;tr.51 
14. Josip Poljak. 1912. NO\'a !pilja u Gorskom kotaru, 
Vienac, Zagreb, str. 189 
IS. Josip Poljak, J913, Petine okollla lok•·aukog l 
karlova~kog, PrlrOdoslovna htratlvanja Hrvat-
ske i Sla\·onlje, Zagreb, str. 29 
16. ~~~~8 Gamulln. 19~. Juraj Planl!lć. Zagreb. 
11. Grupa autora, 1971. IIU$\ rluna povljesl Hrvata. 
Zagreb, "tr. 254 
18. Srečko Božlčevlt, 19'19, H lstorljat ~nanswene 
fotodokumentacije na pOdručju krb nr ... al$kl', 
Simpozij o fotodokum('ntacljl krMa ln jam, 
Ljubljana. str. 53 
d?kum~nt.a~·nom. Od umjctničk.i~ d~cla ve?.a- Author•s Abst ract 
mh. uz spilJe može se spome.nult JCdm.o platno ' OLDEST PICTORIAL PRESENTATION OF 
(ulJe) našeg akademsko~ sltkara .JurJa P.lan- SPELEAN OBJECTS IN CROATI A 
čića iz Splita, koji Je 1923. godme nashkao 
Modru špilju. d ok su sve dru~e slike manje 
umjetničke vl'ijednosti (slika 17). 
1. !\'an Vajhard Va1\'a7.or, 1689, Ole Ehre des Her-
t. g'1~~~~~5 g~~~~i~~~~i~~~r~c~~~~~~k~· ~~~·rt:; • La 
~~~~~~ e Contea dl Za•·a •, Rim. J>ovjesnl arhiv 
l. Ku1.ma t"aven\lnl, 171fi, Tono~:rar~ko-kataslnrskn 
;.:~~ar. r>reka 1 Sutomtntttce, Povjes nt a.·hl\' 





br. n. ~t r. 163 
9. t.uka Jetlt. 1904. Eine lnteressante Gmtte der 
rtalmatlnbchen tnsclwelt, IIIU>itrlerte tlsterrel· 
~r~schc Riviera Zeltunt~. Wien. br. 1-15, str. 
10. Dragutin Hlr<: . 1 90~. l"rirodnl 7.cmljopl~ lln•atske. 
Za~treb. str. 684 
11 . Fritz von Kerncr . 1~. Die Grotte \'On Kotlen!ce 
am Nordfusse der Mosor planina. Mltte illungen 
by Vlado Božić 
Picto1·iul documents o[ spelean objects. such 
as drawings, plans, and photogrnphs are of 
special interest when completing n filc on 
an object. Oldesl written document or a cave 
in Croatia is dated 1096. and refers to the 
cave in Zeljina Bay on the island of Ugljan. 
Among the oldcst pictorial documents ure: a 
drawing of the Tounjčicu Cave en tmncc 
from 1689 ; a geographic map of Crootia fmm 
171!7. where spelean objects arc spotted: a 
drawing of the Đu la Sinkhole entrance fmm 
the XIX e.: a photograph of the Đula Sink-
hoJe entrance from L!J6!l; an nil painting of 
the Modra Spilja (Blue Cnvel interior made 
in 1890: a skctch of the Hajdova hi~.a explo-
ration from \891l; photographs of the entran-
ce part of Strašna peć (Horrible Cave) made 
in 1!.10-1 and 1905: a plan of the Vraninča C;tvc 
from 1905: a plan of the Samogmd Cave from 
1912: a photograph of the Lokvurka C:.•·e 
i,.,terior made m 1912: an oil pnintin~ of 
Mod1·a ~pilja from 192~. These a1·e the ntd"""S t 
pictorial documents of caves in Crootin flkrn-
veJ'ed so far. but there are p]'(•sumabl~· others 
\0 be di~~OVCI'Cd. 
